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   0202:           السنة
ة اليت مناسبها با اؼبهارات اليت تريد الطالب.تطوير غة العربية حيتاج على الطريقتعليم الل
بطريقة و أستخداـ األفالـ العربية التكنولوجيا قاـ اىل اللغة العربية. يف تعليم مهارة الكالـ 
  يف يوتوب.
كيف و أستخداـ األفالـ العربية يف يوتوب.وسائل  منها : ما ىو اؼبفردات كالـ و 
 ـ.أستخدامها يف تعليم مهارة الكال
ىذا النوع من البحث ىو البحث اؼبكتيب )حبث اؼبكتبة( ، أي البحث الذي يتم من 
خالؿ فحص الكتب والكتابات اؼبتعلقة بالكائن قيد الدراسة ، ومصادر البيانات األساسية 
ومصادر البيانات الثانوية للكتب. الكتب اليوتوب يف ىذه الدراسة ىي األفالـ العربية من 
 ف.اؼبتعلقة بالعنوا
بناًء على نتائج البحث الذي مت إجراؤه حوؿ ربليل استخداـ أفالـ لغة أراف من موقع 
يوتيوب لتعلم الكالـ ، ديكن االستنتاج أف األفالـ اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة مناسبة 
ؼبستوى العمر واحملتوى اإلجيايب واألفالـ العربية تستخدـ الباحثة أربع مراحل ، اؼبرحلة األوذل 
تماع للفيلم اؼبعروض ، واؼبرحلة الثانية ىي االستماع إذل ملف الفيلم اؼبعروض وحفظو ، االس
واؼبرحلة الثالثة االستماع ، وحفظ اؼبفرداد ، وربليل معاين الفيلم ، والقدرة على التعبَت عنو 
أماـ الفصل. ، يف اؼبرحلة الرابعة وىي يف ىذه اؼبرحلة من اؼبمارسة حيث خيتار كل طالب 
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 ا. خلفية البحث
عادل اليـو دبثابة نسمة من اليعد تطوير التكنولوجيا واالتصاالت يف 
اؽبواء النقي لتقدـ حضارة األمة وإنسانيتها. تطورىا يف عقدين من الزمن لو 
  6تأثَت شامل وديس صبيع جوانب اغبياة البشرية.
يتميز ذلك بالتطور السريع يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت 
(ICT مثل التلفزيوف وأجهزة الكمبيوتر واإلنًتنت وأطباؽ األقمار الصناعية ، )
( ICTلذكية وما إذل ذلك. أدت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت )واؽبواتف ا
 إذل تطوير التكنولوجيا القائمة على اإلنًتنت بشكل متزايد.
مع تطور التكنولوجيا اليت تعمل بسرعة كبَتة ، ستشهد صبيع 
االحتياجات البشرية يف صبيع اجملاالت تغَتًا جذريًا من التأخَت إذل التسارع ، 
إذل التقدـ ، ومن مغلق إذل مفتوح ، وكل ذلك ال ديكن ألحد  ومن التخلف
 ذبنبو ولكن جيب اتباعو حبكمة قدر اإلمكاف. . تظهر حتًما أنواع ـبتلفة من
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عقلية اؼبتقدمة اؼبتزايدة والعلم واػبربة البشرية التكنولوجيا واالتصاالت ، نتيجة ال
 ثر حداثة.يف إنتاج األدوات والتطبيقات من التقليدية إذل األك
يف ىذا اليـو وىذا العصر ، فإف أىم الوسائط وأوسعها شبكة ىي  
اإلنًتنت ، اليت تربط شبكات الكمبيوتر ببعضها البعض. أصبحت وسائل 
اإلعالـ عرب اإلنًتنت ىي األسرع واألكثر ابتكارًا وفًقا الحتياجات اجملتمع ، 
باإلنًتنت. ىذا يعٍت أنو  تقريًبا صبيع وسائل اإلعالـ واحتياجات اجملتمع متصلة
ديكن القوؿ أف اإلنًتنت وسيلة اتصاؿ صباىَتي. جيادؿ خرباء االتصاؿ بأف 
اؼبقصود باالتصاؿ اعبماىَتي )االتصاؿ اعبماىَتي( ىو التواصل من خالؿ 
 0وسائل اإلعالـ ، كما أوضح ، واليت تعٍت االتصاؿ بوسائل اإلعالـ.
اإلنًتنت ىو أفضل نتيجة اليـو لعمليات التكنولوجيا واالتصاالت اليت ال 
يزاؿ تعقيدىا قيد التطوير للعثور على شيء أفضل فبا ىو موجود بالفعل. يشَت 
خالؿ أجهزة الكمبيوتر  االستخداـ الواسع النطاؽ لإلنًتنت يف اجملتمع سواء من
أو أجهزة الكمبيوتر احملمولة أو اؽبواتف احملمولة أو عالمات التبويب أو حىت 
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أدوات االتصاؿ اغبديثة ، واليت تستمر يف الظهور ، إذل أف موجة االتصاؿ بُت 
 الناس وبعضهم البعض قد تسارعت اآلف بشكل سريع وواسع.
ؼبعلومات الذي يزداد اتساًعا دل يعد من اؼبمكن ذبنب تطور تكنولوجيا ا
يف عصر العوؼبة اغبارل ، حيث يعمل تأثَتىا على العادل دائًما على تعديل 
التطورات التكنولوجية باستمرار مع اعبهود اؼببذولة لتحسُت جودة التعليم ، 
وخاصة تعديل استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت لعادل التعليم ، 
 ٣.وخاصة يف عملية التعلم
يتم استخداـ اإلنًتنت بُت اعبمهور لتقدًن األخبار والوجود الذايت 
عرفة ومصادر اػبربة والًتفيو وحىت مكاف للعثور على شريك اغبياة. ومصادر اؼب
ال ديكن إنكار ىذا وربسُت التطوير يف االستخداـ اؼبقصود. يتم تقدًن 
ـبتلفة يف إرضاء ونقصاف تطبيقات الكمبيوتر واإلنًتنت اؼبختلفة دبزايا 
تمع مستخدميها حبيث ديكن اختيار ىذه التطبيقات واستخدامها من قبل اجمل
 وفًقا الحتياجاهتم اؼبرجوة.
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.  يوتوب أحد أشكاؿ التطبيقات اؼبستخدمة يف شبكات اإلنًتنت ىو
ىو موقع ؼبشاركة مقاطع الفيديو أو مواقع التواصل االجتماعي يعرفو اليوتوب 
معظم األشخاص يف العادل ويستخدمونو. يتم عرض العديد من اؼبواقع والربامج 
لتوفَت الًتفيو واؼبعرفة للمشاىدين يوتوب ديو بواسطة باإلضافة إذل ؿبتوى الفي
. ديكن للجمهور الوصوؿ إذل اؼبواقع يوتوب الذين يشاىدوف أو يفتحوف
والربامج وؿبتوى الفيديو مع فئات ـبتلفة تًتاوح بُت الًتفيو واؼبذكرات والعلـو 
( والعلـو االجتماعية والدين وأشياء أخرى ، إما مدفو  عة أو الطبيعية )العلـو
 ؾبانية )ؾبانًا(
يف عادل التعليم ، أصبح يوتيوب وسيلة إعالـ جديدة مفضلة بصرؼ  
النظر عن الوسائط األخرى اؼبستخدمة يف نظاـ التعليم اؼبوجود بالفعل وقبلو 
صانعو السياسات يف التعليم. يوتيوب ، الذي كاف يستخدـ يف األصل فقط  
الفيديو اليت مت استخدامها كمصدر  كوسيلة للتواصل االجتماعي ؼبشاركة مقاطع
للًتفيو أو للتخلص من اؼبلل ، ربوؿ اآلف إذل أداة جديدة لعادل التعليم حيث 
، الذي حيتوي على ؾبموعة متنوعة من مقاطع الفيديو يوتوبديكن أف يكوف 
اليت مت ربميلها من قبل اؼبستخدمُت ، مصدرًا ومادة ووسائط / وسائط تعليمية. 
ديكن ألي شخص استخدامو ، سواء أكاف معلمُت أو طالبًا أو التعلم الذي 
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كوسيلة بديلة يف يوتوب  طاقم اؼبدرسة أو حىت أولياء األمور ، ديكنو استخداـ 
 0البحث عن اؼبصادر اؼبطلوبة واؼبساعدة يف العثور عليها.
وسيلة بديلة يف التعلم واليت تشتد اغباجة إليها يوتوب ديكن أف يكوف 
. ديكن استخداـ اليوتيوب لتحفيز أفكار الطالب ومشاعرىم واىتمامهم  اليـو
ربديًا للمعلم ليكوف أكثر يوتوب وقدراهتم حبيث يشجع عملية التعلم. يُعد 
لتوفَت يوتوب ية وكذلك بالنسبة لطالب إبداًعا وابتكارًا يف تقدًن اؼبواد التعليم
مواد إضافية وعمليات التحليل باإلضافة إذل عمليات فهم اؼبواد اؼبتعمقة من 
من ـبتلف الرواة ومنشئو  يوتوب العديد من ؿبتويات نفس اؼبادة اؼبقدمة على
الفيديو أخَتًا ، تتوقف العملية عند الفهم الذي حيصل عليو الطالب ، بدءًا من 
ىضم اؼبادة لتصبح جزًءا من اؼبعتقدات واألخالؽ اليت جيب امتالكها  عملية
 وتصديقها وتنفيذىا يف اغبياة اليومية
يعد استخداـ وسائط التعلم نقطة مهمة للغاية بصرؼ النظر عن 
االسًتاتيجيات واألساليب والتعلم ، فإف استخداـ الوسائط اؼبناسبة وحداثة 
هل على الطالب واؼبعلمُت تنفيذ أنشطة الوسائط اؼبستخدمة ستجعل من الس
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التدريس والتعلم. ديكن أف يثَت استخداـ الوسائط اعبذابة ضباًسا جديًدا وفضواًل 
وأف يكوف لو تأثَت إجيايب على التطور النفسي للطالب. من خالؿ وسائل 
اإلعالـ ، ديكن للمعلمُت أيًضا توفَت بيئة وأجواء مناسبة لطالهبم يف أنشطة 
 والتعلم التدريس
ىو األفالـ على أهنا ظبعية أحد الربامج اليت يعرضها موقع يوتوب 
وبصرية ، وديكن ؽبذه الوسائط أف تنقل اؼبعلومات من خالؿ رموز األفعاؿ 
واؼبرئية واغبركية ، حبيث تكوف اؼبعلومات أكثر واقعية ويستوعبها متلقي 
َت من اؼبواد يف الوقت اؼبعلومات بسهولة وديكن لوسائط الفيلم ىذه تقدًن الكث
 اؼبناسب. القصَت.
ديكن استخداـ األفالـ دبختلف أنواعها واللغات اؼبعروضة كوسائل 
إعالـ ، خاصة كوسيلة لتعلم الكالـ ، وتعد الوسائط السينمائية من الوسائط 
التعليمية العديدة اليت ديكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية. ورد يف وسائط 
عربية للكاتب عبد الوىاب رشيدي أف الفيلم ىو أحد وسائل تعلم اللغة ال
 1تعليم اللغة العربية يف تعلم الكالـ.
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يف زيادة الكفاءة يف التحدث باللغة العربية ، استخدـ الباحثوف وسائل 
الـ السينمائية ، وديكن استخداـ األفالـ ذات األشكاؿ اؼبختلفة كوسيلة اإلع
 لتعلم اللغة العربية. كال األفالـ الثابتة واؼبتحركة ، أبيض وأسود أو ملوف.
من البياف أعاله ، سيقـو الباحث بتحليل العديد من األفالـ على 
ديد من األفالـ موقع يوتيوب حيث ديكن للفيلم ربسُت مادة الكالـ وربليل الع
 يف ربسُت مادة الكالـ. كوسيطاليت ديكن استخدامها 
وبذلك تقـو الباحثة بإجراء حبث بعنواف "ربليل فيلم على اليوتيوب 
 لوسائل اإلعالـ التعليمية كالـ".
 ب. تركيز البحث
استخدـ  ركز ىذا البحث على "ؿبلل فيلم على اليوتيوب لتعلم كالـ ".ت 
 قناة يوتيوب حكايات عربية بعنواف بنت االوزةالفيلم يف البحث عن 
واألفالـ اليت مت عرضها ىنا تتناسب مع مستوى احتياجات الطالب ، ففي 
ىذه الدراسة كانت األفالـ اؼبستخدمة طالبا مازالوا على مستوى التسناوية ، حيث  
 كاف الطالب ما يزالوف مهتمُت باألفالـ اليت يستخدمها الباحثوف.





 بحثاسئلة ال ج. 
ديكنناسحب صياغة اؼبشكلة على النحو  بناًء على وصف اػبلفية اؼبشكلة
 التاذل:
 ما ىو اؼبفردات يف افالـ العربية يف يوتوب؟ .1
 الكالـ؟مهارة اليوتيوب لتعلم يف كيف تستخدـ األفالـ  .3
 د. اهداف البحث
.  اؼبفردات يف افالـ العربية يف يوتوب ىو: معرفةمن ىذه الدراسة  اؽبدؼ
 وكيفية استخدمها وسيلة لتعليم مهارة الكالمز
 ه فوئد البحث
 وفًقا ألىداؼ البحث أعاله ، فإف فوائد البحث كالتارل:
 الفائدة النظرية .1
من اؼبتوقع أف يكوف ىذا البحث قادرًا على تقدًن مساعدة فكرية لعادل  . أ




تعليم اللغة العربية  كمرجع ومرجع ؼبزيد من الدراسات ، خاصة ؼبعلمي  . ب
 .يوتوب يف تعظيم
 الفوائد العملية .3
بالنسبة للمدارس ، فإنو يوفر اعتبارات سياسية للمدارس يف ربديد  . أ
يف تعلم يوتوب واستخداـ تكنولوجيا التعليم ، وخاصة األفالـ من 
 الكالـ
للمعلمُت واحملاضرين ، قم بتوفَت اؼبعلومات الصحيحة حوؿ استخداـ   . ب
 يف تعلم الكالـ.يوتوب األفالـ من 
 و.  توضيع المصطالحات
لتجنب سوء الفهم يف تفسَت اؼبصطلحات الواردة يف ىذه الدراسة ، حدد 
 رل:الباحثوف اؼبصطلحات يف ىذا العنواف واليت تعترب مهمة للغاية على النحو التا
 ربليل .1
ربليل ىو ربقيق عن حدث )تأليف، عمل، وغَت ذالك ؼبعرفة 
الوضع اغبقيقي عن سبب، مسألة، وغَت ذالك.  ربليل ىو نشاط 
يتكوف من سلسلة األنشطة مثل، ربليل، سبييز شيء لتجمعها مرة أخرى 
 من معايَت وؤكدة مث حبث عن العالقة وتفسَت معٌت.
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 وسائل الفيلم .3
ـ ىي شيء ينقل الرسائل وديكن أف حيفز أفكار وسائل اإلعال
ومشاعر واستعداد اعبمهور حبيث ديكن أف يشجع عملية التعلم يف حد 
ذاتو. بينما يكوف الفيلم ظبعًيا ومرئًيا ، ديكن ؽبذه الوسائط أف تنقل 
اؼبعلومات من خالؿ الرموز اللفظية واؼبرئية واغبركية ، حبيث تكوف 
ويستوعبها الطالب أو متلقو اؼبعلومات بسهولة اؼبعلومات أكثر واقعية 
 وديكن لوسائط الفيلم ىذه تقدًن الكثَت من اؼبواد يف وقت قصَت.
 مهارة الكالـ  .2
التحدث ىو القدرة على التعبَت عن األصوات أو الكلمات اؼبفصلية 
للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشريك 
لغة العربية ىي إحدى لغات العادل. أولئك الذين عانوا من اؼبتحدث. ال
التطور االجتماعي والعلـو ، نعلم صبيًعا ، أف وجود تعلم اللغة العربية كاف 
 موجوًدا بشكل عاـ منذ قروف.
  البحث نظام. س
 اعبامعية الرسالة ىذه كتابة يف الباحثة استعملها اليت البحث طريقة أف
 :يلي كما وىي ،أبواب طبسة إذل فقسمها
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 البحث وتركز البحث خلفية إذل وتنقسم اؼبقدمة، :األول الباب
 وفوائد البحث وأىداؼ اؼبصطالحات وحدود البحث وأسئلة
 .البحث ونظاـ, السابقة البحثودراسة
 ,مهارة الكالـ تعريف إذل وتنقسم نظرية، دراسة :الثانى الباب
ًتاتيحية يف تعليم مهارة امهية الكالـ, اىداؼ تعليم مهارة الكالـ, اس
انواع األفالـ, نقاط القوة والضعف يف مسائل  وسيلة الفيلم, الكالـ,
 األفالـ
, تنقصم إذل مدة البحث, نوع منهجية البحث :الثالث الباب
 البحث, مصدر البينات, الة صبع البينات
 و, يوتوب عن عامة نتائج اذل تنقصم .البحث نتيجة :الرابع الباب
 افألـ استخداـ و, ومرعة االوزة فتاة أفالـ يف اؼبفردات عن خاصة نتائج
 الالـ مهارة لتعليم





 البا ب الثاني
  اإلطار النظرى
 مهارة الكالم . أ
 .التابَت باسم أيًضا الكالـ( )مهارة التحدث مهارات إذل يشار ما غالًبا
 تؤكد الكالـ( )مهارة حيث ، ـبتلفة تأكيدات منهما لكل فإف ، ذلك ومع
 لفظي جانب إذل التعبَت يتجلى حُت يف ، الشفوية القدرة على أكرب بشكل
 6.مكتوب شكل يف أيًضا
مهارات الكالـ )مهارة الكالـ( ىي القدرة علي التعبَتعن األصوات أو 
الكلمات للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار ، اراء ، رغبات ، أو مشاعر 
للشريك الناطق. دبعٍت أوسع ، اغبديث ىو نظاـ من العالمات اليت ديكن 
تستخدـ عددا من عضالت جسم اإلنساف لنقل األفكار  ظباعها ورؤيتها واليت
 7من أجل تلبيو احتياجاهتم
مهارات التحدث ىي أىم اؼبهارات يف اللغة. الف الكالـ ىو جزء من 
  8.ها اؼبعلموفاؼبهارات اليت يتعلم
فاف مهارات التحدث تعترب جزءا أساسيا جدا يف تعلم لغة أجنبيو. يف 
ر نفس اؼبفردات حُت اف مهاة كالـ يتحدث باستمرار دوف توقف دوف تكرا
 9.باستخداـ صوت
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يف بدء سبارين الكالـ, تعتمد أوال على القدرة على االستماع, والقدرة 
على  إنقاف اؼبفردات والشحاعة للتعبَت عما يدور يف ذىنة. مهارة الكالـ 
قوي  للغا ية. يتميز  التفاعل بُت االنقبا ضات الشفوية  ومهارة االستماع
بسماع قوى للمعلومات الواردة. يف ىذه االتصاؿ, يتطلب  األمر متحدثا قدرا 
على ربط معٍت ترتيب التجويد وإيقاع احملادثة حىت يتحقق التفاعل بشكل 
صحيح ومن جيب أف يقوؿ ماذا, وؼبن, ومىت, وماذا عن. يف سياؽ االتصاؿ, 
يكوف اؼبتكلم بثما بة اؼبرسل , يف حُت أف اؼبتلقي )اؼبستقبل( ىو مستلم 
الرسالو أو الرسالة. يتم تكوف رسالة أو رسالة من خالؿ اؼبعلومات اؼبرسلة من 
قبل اؼبرسل, واؼبراسلة ىي موضوع اتصاؿ. تظهر التذية اؼبرتدة بعد تلقي 
 الرسالة, وىذا رد فعل مستلم الرسالة. 
اط لغوي نشاط اؼبسخدـ اللغة الذي لدية فبارسة حقيقة اكالـ ىو نش
يف اسحداـ اللغة للتعبَت عن انفسهم كالميا. يف ىذا اؼبعٌت, بعد الكالـ جزءا 
من اؼبهارات اللغوية السشطة واإلنتاجية, وقدرة الكالـ تتطلب إتقاف بعض 
لكالـ ىي جوانب قواعد استخداـ اللغة, يف للغة, الرسالة الشفوية اليت ينقلها ا
استخداـ الكلمات اؼبختارة وفقا للنية اليت جيب التعبَت عنها. يتم ترتيب 
الكلمات بًتتيب معُت وفقالقواعد اللغة, ويتم تالؤىا وفقا لقواعد النطف 
الصحيحة, كل ىذا ىو جانب جانيب لغوي من انشطة الكالـ كشكل من 
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البحث عن الرسالة اليت أشكاؿ استخداـ اللغة اؼبنطوقة اليت جيب مراعاهتا عند 
 11يتم تيليمها وديكن قبوؽبا وفهمها على النحو اؼبقصود من الكالـ.
اليت تريد ربقيقها مهارات الكالـ ىي واحده من أنواع اؼبهارات اللغوية 
يف تدريس اللغة اغبديثة دبا يف ذلك العربية. واغبديث ىو الوسيلة الرئيسية 
لتعزيز التفاىم اؼبتبادؿ ، واالتصاؿ اؼبتبادؿ ، واستخداـ اللغة كوسيلة ؽبا. 
وتعترب مهارات التحدث مهارة ىامو جدا يف تعلم اللغة االجنبيو ، الف 
ؼبن يتعلم اللغة. ىو فقط, اف ينبغي كنت التحدث لغة تطبيقية وىدؼ مبكر 
اعتربت يف ىذا يتكلم يعلم أين وردر تو حققت اقصي نتيجات اف القدرة 
من معلمو واألسلوب ىو يستعمل, الف االثناف عامالت تلقيت السيطرة من 
 11.ناجحو يعلم خطبو
يف تعلم مهارة الكالـ اليت تركز على ؿبتوي يف ايصاؿ الرسالة شفهيا 
ديكن ا ستخداـ أشكاؿ وطرؽ ـبتلفة. وفقا ؼبستوى إتقاف اؼبهارات اللغوية اليت 
أنشطة اللغة  ديتلكها الطالب, ديكن اف يشمل يكلتدريس الكالـ استخداـ
اؼبنطوقة دبستويات ـبتلفة من الصعبة, جيب اف ينعكس ىذا يف تنفيذ تعليم 
 اللغة
 اهمية الكالم  ب.
يعتبَت الكالـ الفن الثاىن من فنوف اللغة اآلربية بعد اال ستماع, وىو 
ترصبة اللساف عما تعلمو االنساف عن طريق االستماع و القراءة و الكتا بة. 
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اؼبميزة لالنساف, فليس كل صوت كالـ, ألف الكالـ ىو  وىو من العالمات
اللفظ و االفادة. واللفظ ىو الصوت الشتمل على بعض اغبروؼ, كما اف 
االفادة ىي ما دلت على معٌت من اؼبعاىن, على اآلقل يف ذىن اؼبتكلم صحيح 
اف ىناؾ اصواتا تصدرمن بعض اغبيوانات ربمل بعض الدالالت يف بعض 
يستدؿ هبا عن اغباجات البيلوجية ؽبذا اغبيواف, وقد تفهم معا ىن اؼبواقف الىت 
 13احرى, و لكنها قليلة, و مر تبطة دبواقف معدودة.
عن االنساف ليعرب بو  ومعٌت ىذا اف الكالـ دبعناه اغبقيقى ىو ما يصدر
 عن شىء لو داللو يف ذىن اؼبتكلم والسامع, او على االقل يف ذىن اؼبتكلم.
و بناء على وجود التطور اؼبتزايد يف امهية اغبديث اللغوى فأنو تبطلب 
دراسة نظاـ القواعد اللغوية واصوؽبا, و معا صبها. وواقع االتصاؿ اللغوى بُت 
مو اوال من االتصاؿ با للغة ويقتضى ىذا اف الناس يؤكد اف مهارةاغبديثتن
يشجع اؼبتعلموف على اف يعربوابأنفسهم با سالدب البسيطة, و ذلك ربت 
توجو و اشراؼ اؼبعلمُت. و ديكن اف يتم ذلك حُت يستخدـ ىؤالء اؼبتعلموف 
التعبَت ات اليت يتعلق بأشياءيتحتم عليهم ظباعها, عالوة على ما تؤديو 
مثيل الصادؽ من اىداؼ. ويقًتح اؼبعلموف الكلمات, و االدياءات, و الت
 التعبَتات فقط حىت ال يصاب ىؤالء اؼبتعلموف با التعتعة.
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 ج. اهداف تعليم مهارة الكالم
 الغرض من تعليم مهارةالكالـ يشمل عدة أشياء, دبا يف ذلك ما يلي:
 سهولة الكالـ .1
حىت جيب اف نتاج للتلميذ فرصة عظية ؼبمارسة التحدث 
يتمكنوا من تطوير ىذه اؼبارات بشكل طبيغي وسلس وسرور, سواء 
اجملموعات الصغَتة أو يف مواجهة السمع العاـ األكرب, حيتاج 
 13الطالب إذل تطوير معتقدات تنمو من جالؿ اؼبمارسة.
 وضوح .3
ه اغبالة, يتكلم التالمي بشكل دقيق وواضع, كل من يف ىذ
صياغة اعبمل وإمالءىا. جيب أف تكوف األفكار اليت مث التعبَت عنها 
منظمة بشكل جيد. حبيث ديكن ربقيق وضوح يف الكالـ, لذلك ىناؾ 
حاجة إذل أنواع ـبتلفة من التدريب اؼبسًت واؼبتنوع, التمرين متحيز من 
والنفاش, ألنو مع النوع من اؼبمارسة, ستتمكن خالؿ النفاش و الكالـ 
 من تنظيم تفكَت الشخص بطريقة منهجية ومنطقية. 
 تكوف مسؤلة  .2
سشدد سبرين على اف تكوف اؼبتكلم مسؤلة عن الكالـ بشكل 
مناسب, والتفكَتجبديدة فيما يتعلق دبوضوع اؼبتكلم, والعرض من 
لم والزحم يف ذلك الوقت, اؼبتكلم, واؼبدعوةللحديث, وكيفية حالة اؼبتك
                                                             




مثل ىذه التمارين ستمع شخصا من التحدث, بطريقة غَت التمسك با 
 للساف الذي خيدع اغبقيقة.
 شكل السمع النقدي .5
األىداؼ اعبديدة ؽبذا الربنامج التدرييب ىي ايضا التدريبات على 
الكالـ اعبيد وكذلك تنمية مهارة االستماع اؼبناسبة اغبرجة. حيتاج 
ب ىنا إذل تعلم كيفية تقييم الكلمات اليت قيلت والنوايا عند الطال
 الكالـ والغرض من اؼبتكلم
 تشكيل العادات .4
الديكن اف تتحقق عادة الكالـ با للغة العربية دوف وجود نية 
حقيقة للطالب أنفسهم , ديكن ربقيق ىذه العادة من خالؿ تفاعل 
يس با لضرورة يف ؾبتمع  شخصُت أو أكثر مت االتفاؽ عليهم مسبقا, ول
كبَت. يف إنشاء ىذه العادة باللغة العربية, اؼبطلوب ىو االلتزاـ, وعادة ما 
يبدأ ىذا االلتزاـ من انفسنا, مث يتطور ىذا االلتزاـ إذل اتفاؽ مع 
أشخاص آخرين للتحدث باللغة العربية بشكل مستمر, ىذا ما يسمى 
 خبلق بيئة لغة حقيقية.
 عليم مهارة الكالمد. استراتيحية في ت
يف اؼبرحلة األولية, ديكن القوؿ إف تدريب احملادثة مشابو ؼبمارسة 
االستماعز كما قيل من قبل, يف فبارسة االستماع ىناؾ مراحل االستماع 
والتقليد. سبرين االستماع والتقليد ىذا ىومزيج من التمارين األساسية ؼبارات 
إدراؾ أف اؽبداؼ اؼبنهائي  االستماع ومهارات التحدث, ومع ذلك, حيب
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لكالمها ـبتلف, فا ؽبدؼ النهائي ؼبمارسة االستماع ىو القدرة على فهم 
مايتم اال االستماع إليو. يف حُت أف اؽبدؼ النهائي ؼبمارسة النطق ىو قدرة 
 14التعبَت يف التعبَت عن األفكارواألفكار والرسائل لالخرين.
 كما مها شروط مطلقة لالتصاؿ شفهي فعاؿ با ؼبثل.
 ثشمل اال سًتاتيجيات اليت ديكن استخدامها يف تعليم مهارات الكالـ:
 اسًتاتيجية مباشرة . أ
ب التالميذ على معرفة ما ىو هتدؼ ىذه االسًتاتيجية إذل تدري
مكتوب باللغُت العربية والكتابة الشفوية. ديكن أف تكوف الوسائط 
 اؼبستخدمة يف صورة صور جيدة للتعليم اـ ال.
 اسًتاتيجية با نوراما . ب
عادة ما تستخدـ ىذه الًتتيجية هبدؼ فهم ؿبتويات القراءة  
تالميذ لديو ككل عن طريق تقسيمها إذل عدة أ جزاء صغَتة. كل ال
مهمة لفهم ؿبتويات القراءة, مث دؾبها يف واحدة. وهبذه الطريقة, من 
اؼبتوقع اف يتم فهم ؿبتوى القراءة الطويلة جدا بشكل صحيح, إذل 
 جانب أف عملية الفهم ستكوف أعمق ألهنا تتكرر عدة مرات.
 ج. اسًتاتيجية صغَتة 
لتقدديي غالبا ما يشار إذل ىذه اإلسراتيجية باسم العرض ا
للمجموعة الصغَتة, ويف ىذه اإلسًتاتيجية ينقسم الفصل إذل 
عدةؾبموعات صغَتة. تقـو كل ؾبموعة الىت يقدمها اؼبعلم, مث يتم 
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سبثيل النتائجف الفصل, و عادة ما تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية لزيادة 
 تنشيط التالميذ, حبيث سيختيرب كل تلميذ ذبربة التعلم نفسها.
 ية لعرض الصورد.  إسًتاتيج
وتسمى ىذه االسًتاتيجية اسًتاتيجية اعبلسة ملص يظهر 
قدرة الطالب  رى لتدريباستخداـ ىذه االسًتاتيجية ضمن أشياء أ خ
على تعلم كيفية فهم ؿبتويات القراءة ومن مث التمكن من تصورىا يف 
سكل صور. من الصورة, من اؼبتواقع اف يتمكن صبيع الطالب من 
قراءة بسهولة وأف تستمر ذكريات الطالب حوؿ خفظ ؿبتويات ال
 ؿبتويات القراءة أطوؿ.
فيما يلى بعض مناذج فبارسة التحدث. اليوجد تسلسل يشَت 
 إذل التدرج/ مستوى الصعوبة, وإف دل يكوف مطلقا.
 صبعية التدريب وربديد اؽبوية .1
يهدؼ ىذا التمرين يف اؼبقاـ األوؿ إذل تدريب الطالب 
 تهم يف ربديد وربط اػبطا ب الذي يسمعونو. العفويُت و سرع
 تدريب اعبملة .3
يف ىذا النقاش حوؿ اسًتتيجية تعلم الًتكب اليت تتكالـ 
عن بنية اعبملة )القواعد( مث وصفها بأنواع ـبتلفة من مناذج 
 التدريب, ديكن تقسيم الكالـ على نطاقواسع إذل أنواع:
 التدريب اؼبيكانيكى . أ
 غزيفبارسة ذات م . ب
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 سبارين التواصل . ت
 التدريب على احملادثة .2
يأجذ ىذ التمرين يف احملادثة موضوعات عن اغبياة اليومية أو 
األتشطة القريبة من حياة الطالب, يف ىذا النشاط قاـ أيضا بتدريس 
أنواع التهاين )ربيات( وأيضا التعبَتات الدقيقة )اساليب اجملامالت( 
فات, ويف ىذه اغبالة, اليتم تدريس جوانب اليت ؽبا العديد من االختال
اللغة فقط. ولكن ايضا اعبوانب االجتماعية و الثقافية, مثل اآلداب 
 واإلدياءات ولغة اعبسد والسلوؾ.
 القص .5
القص ىو على االرجع واحدة من األنشطة الًتفيهية, لكن با 
لنسبة ألولئك الذين حيصلوف على مهمة سرد القصص, يف بعض 
يكوف ذلك تعذيبا ألهنم الديلكوف صورة عما سيتم إخبارىم  األحياف
بو, لذلك ينبغي للمدرب أف يساعد الطالب يف العثور على موضوع 
اليت ديكن أف تؤدي ¸القصة. من األفضل أف تستمع فقط إذل القصة
إذل اؼبلل عندما ال يهتم قص القصص دببادئ الكالـ الفعاؿ. وظيفية 
ذل االىتماـ هبذه اؼببا دئ, ديكن التغليب اؼبعلم ىي توجية الطالب إ
على القمة أيضا من خالؿ االختالفات يف اؼبوضوع وشكل سرد 







ىناؾ العديد من مناذج اؼبناقشة ديكن استخدامها يف سبارين 
 التحدث, دبا يف ذلك.
 فصوؿ احملموعة وجهالوجو مناقشة . أ
اؼبعلم يضع مشكلة واحة, ويقوؿ يف شكل سؤاؿ أو بياف. 
 على سبيل اؼبثاؿ
 السؤؿ: ايهما تفضل اف تكوف كبيقا اـ شبُت
 بياف: اللغة العربية اىم من اللغة االقبلية
مث يقسم اؼبعلم الطالب إذل ؾبموعتُت, اجملموعة أتدعم 
ات. يعُت اؼبعلم طالبا وحدا ليقـو البيانات واجملموعة ب تعارض البيان
بدور اؼبشرؼ ويسغرؽ وقتا لكل ؾبموعة لعرض أسبا بو أوحخخو. 
جيب أف يهتم اؼبشرفوف بفرضة االىتمامبحيث تتاح عبميع الفئات 
فرصة اؼبشاركة وعدماحتكار عدد قليل من الطالب فقط. ال سيما 
 لتكالـ.إعطاء الفرصة على أوسع نطاؽ  للطالب الذين ال جييدوف ا
 مناقشة الفصل اغبرة . ب
حيدد اؼبعلم اؼبوضوع, ويتم إعطاء الطالب الفرصة للتعبَت عن 





 مناقشة اجملموعة . ث
إذل  2ينقم اؼبعلم الطالب إذل عدة ؾبموعة, تتكوف كل منها من 
ائد و الكاتب طالب. يف كل ؾبموعة يتم اختيار/ اختبار الف 26
واؼبراسلُت. تناقش كل ؾبموعة مواضيع ـبتلفة او نفس اؼبوضوع ولكن 
يف جوانب ـبتلفة. يف هناية الدرس, يقـو فبثلوف من كل ؾبموعة 
)اؼبراسل( باإلبالغ عن نتائج مناقشات ؾبموعتهم اماـ الفصل و 
مسعدوف لالجابة على األسئلة أو االعًتاضات الىت طرحتها 
 خرىاجملموعات األ
   خ. لوحة اؼبناقشة
حيدد اؼبعلم اؼبوضوع, مث بعُت العديد من الطالب ليكونوا اعضاء 
يف الفريق . ويتم منح اؼبشرؼ واؼبؤلف اذل الضابط الفرصة ؼبدة 
اسبوع واحد إلعدد اؼبواد للمحادثة, بينما يقـو الطالب اآلخروف 
يب يف هنا بإعداد الرد, يف جراء اؼبناقشات, يعمل اؼبعلم كمشارؾ سل
 ية مناقشة اؼبعلم. قم بإبداء التعلقات والنقييمات.
 عند اختيار اؼبناقشات, ينبغي النظرى يف األمور التالية:
تتكيف مع قدارت الطالب . اؼبوضوع ليس صعبا للغاية, ألف  .1
 الطالبا با لضعفاء لن يكونوا قادرين على اؼبشاركة بنشاط
ب, وليس اىتمامات وأذواؽ مع مراعاة اىتمامات وأذواؽ الطال .3
اؼبعلمُت اذا كاف الطالب غَت مهتمُت دبوضوع احملادثة, فلن 
 يكونوا متحمسُت للمشاركة.
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جيب أف تكوف اؼبوضوعات عامة وشعبية, الزبتار موضوعات  .2
 خاصة و فنية للغاية وال ديكن أف يتبعها سوى بعض الطالب. 
كذلك لتحفيز   عند ربديد اؼبوضوع, ينبغي دعوة الطالب و .5
 مشاركتهم يف أنشطة الكالـ.
 وسيلة الفيلم ه.  
 .أساسيا العربية اللغة التعليم عملية يف اؼبرّكبة اؼبشكالت كانت 
 الحيافزوا الذين الطلبة من تشتقّ  إّماالداخلية تأثَتىا الكثَتة العناصر وكانت
 اؼبدّرس منها التاغبا من تشتقّ  والعناصراػبارجية العربية، اللغة الدرس والحيّبوا
 ذالك وغَت .العربية اللغة التعليم عملية يف االبتدائ كالعب مهمّ  عنصر وىو
 والوسائل.التعليم عملية قباح ربديد على يسامهاف اإليضاح والوسائل اؼباّدة
 يف لتسهيل تقدًن بصرية وظبعية بصرية ظبعية، منها اؼبختلفة بأنواعو اإليضاح
 االمتصاصية ويعنف الطلبة ربفيزية يرغم أف يستطيع ألنو التعليم عملية
 واألىداؼ للطلبة احملسوس الدرس تبليغ اؼبدرس ليساعد الطلبة، واحملتجزات
 شاملة تتحّقق العربية اللغة تعليم يف
 يف والوفق.اإليضاح وسائل يف والسهمة والفائدة الوظيفة وكانت      
 .العربية اللغة تعليم يف ضوالغر  باؼباّدة يتعّلق اإليضاح الواسائل استخداـ
 تعليم يف اغبالت جبميع  تالئم اليت اؼبعينة اإليضاح الوسائل ليست ولذالك
 يف القدرة و العربية اللغة تعليم يف باغبجات تتفق ولكن العربية اللغة




ث و ايلي فهما واسعا وضيقا لوسا ئل اأِلعالـ. اف الفهم يقدـ غَتل
الواسع لوسائل اأِلعالـ اليت تعٍت وسائل اأِلعلم التعليمية ىو كل شخص أو 
مادة أوحدث يوفر فرًصا للطالب الكتساب اؼبعفرفة واؼبهارات واؼبواقف. 
بدءا من ىذا الفهم, فإف وسائل األعالمليست فقط يف شكل أشياء, ولكن 
ن أف تكوف يف شكل أحداث بشرية وتعلمية. اؼبعلم, الكتاب اؼبدرسي, ديك
البيئة اؼبدرسية ديكن أف تكوف وسائل االعالـ. أما بالنسبة إذل الفهم الضيق, 
فإف اؼبقصود بو سائط التعلم ىو وسيلة غَت شخصية )ليست بشرية( 
يق يستخدمها اؼبعلم الذي يلعب دورًا يف عملية التعليم و التعلم لتحق
اؽبدؼ. وبا لتارل, سبيل ىذه الفكرة اذل افًتاض أف أشكاؿ وسائل اأِلعالـ 
ىي أدوات بيانية أو رسومية أو ألكًتنية آللتقاط و أعادة بناء اؼبعلومات 
 14البصرية والشفوية.
كانتاغبدود اؼبعطاة فهناؾ أوجو تشابة بينهما, فإف وسائل   اي: أياً 
اإلعالـ ىي كل ما ديكن استخدامو لتوجيو الرسائل من اؼبرسل أذل اؼبتلقي 
حبيث ديكن أف حيفز أفكار الطالب ومشاعرىم واىتماماهتم ومصاغبهم 
بطريقة ربدث عملية التعلم ولكن يف األساس يتم اسخداـ  الوسائط  
عليم الرسائل, تن قبل اؼبعلم من أجل توضيع اؼبعلومات أو التعليمية م
اعطاء الضغط على األ جزاءاؼبهمة, إعطاءاالختالفات يف التدريس, توضيح 
 13ىيكل التدريس, ربفيز تعلم الطالب.
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يها العديد من اؼبعاين ، بُت وسائل االعالـ التعلم السينمائي لد
وديكن وضع كل معٍت علي نطاؽ واسع ، والفيلم ىو وسيلو من وسائل 
التواصل االجتماعي اليت تتشكل من دمج اثنُت من اغبواس والبصر والسمع 
، واليت لديها جوىر أو موضوع القصة اليت تكشف عن العديد من اغبقائق 
 .الفيلم نفسواالجتماعية اليت ربدث حوؿ البيئة حيث ينمو 
وسائل االعالـ السينمائية ىي واحده من العديد من وسائل االعالـ 
التعليمية اليت ديكن استخدامها من قبل اؼبعلمُت يف تعلم اللغة العربية. ويف 
وسائل االعالـ العربية ، اليت كتبها عبد الوىاب روسييدي ، قيل اف الفيلم 
 .ـىو أحد وسائل االعالـ العربية يف تعلم كال
ديكن استخداـ األفالـ من صبيع األنواع كوسائل تعلم اللغة العربية ، 
سواء كانت ثابتو أو بال حراؾ ، سوداء أو بيضاء أو قصَتة أو طويلة ، 
 63.وديكن استخداـ اكتشافها لتعلم اللغة
 فالمخطوات استخدام اال . ج
ىناؾ العديد من اػبطوات اليت جيب ازباذىا يف استخداـ الفيلم  
 18:كوسيط تعليمي. ىذه اػبطوات ىي كما يلي
خطوات إعداد اؼبعلم. أواًل عليك إعداد وحدة الدرس أواًل ، مث  .6
اؼبناسب لتحقيق أىداؼ التدريس اؼبتوقعة ، كما ربتاج  اختيار الفيلم
أيًضا إذل معرفة طوؿ الفيلم ، ومستوى التوصية بالفيلم ، وسنة 
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اإلنتاج ، ووصف الفيلم ، وبعد ذلك يتم دمج الفيلم مع خطة 
الدرس. . من األفضل ذبربة الفيلم واحتوائو على خطة واضحة لكيفية 
 .ربط الفيلم باألنشطة األخرى
عند التحضَت للفصل ، يتم إعداد اعبمهور مسبًقا حىت حيصلوا على  .0
إجابات لألسئلة اليت تطرأ يف أذىاهنم أثناء مشاىدة الفيلم. لذلك 
ديكن القياـ باألمور التالية: شرح الغرض من صنع الفيلم ، شرح 
موجز حملتويات الفيلم ، شرح األجزاء اليت جيب أف ربظى باىتماـ 
دة الفيلم ، جيب توضيح سبب وجود خالؼ مع خاص عند مشاى
 ؿبتويات الفيلم يف حالة وجود تباين.
خطوة التقدًن ، بعد أف يتم ربضَت اعبمهور يتم عرض الفيلم. يف   .1
ىذا العرض البد من ذبهيز االجهزة الالزمة مثل: مكربات الصوت 
 والشاشات وغَتىا 
ة وأجوبة ، يعرؼ أنشطة اؼبتابعة ديكن أف تكوف على شكل أسئل  .2
اؼبعلم مدى فهم اعبمهور للمواد اؼبقدمة. إذا كاف ىناؾ لبس ، 
ديكنك تكرار عرض الفيلم. سيكوف الفهم الذي حيصل عليو اعبمهور 
 من مشاىدة الفيلم أكثر فائدة إذا تبعتو أنشطة متابعة.
 انواع األفالم . ح
 تشمل انواع األفالـ اػباصة بسياؽ التعلم ما يلي:
 م الوثائقةفيل .1
27 
 
 وآخروف. األفالـ الوثائقية ىي أفالـ مصنوعة علي أساس وفقا ؿ
حيئونع اغبقائق ، حيئونع وليس اػبياؿ ، وال تصور اغبقائق. النمط 
اؼبهم يف ىذا الفيلم ، وفقا لو ، يصف مشاكل اغبياة البشرية دبا يف 
 ذلك ؾباالت االقتصاد والثقافة والعالقات االنسانيو واألخالؽ وما
إذل ذلك. أفالـ وثائقية يستطيع أيضا عرضت تسجيالت مهمة من 
 تاريخ انسانيو. علي سبيل اؼبثاؿ ، فيلم عن تاريخ االستقالؿ البشري
 دراما وثا ئقية .3
ىو فيلم وثائقي يتطلب القبوؿ. القصص يف الدراما الوثائقية 
ىي قصص ماخوذه من قصص حقيقية من اغبياة اغبقيقية ، ديكن اف 
 من التاريخ. علي سبيل اؼبثاؿ ، مثاؿ األنبياء تؤخذ
 الدراما او فيلم .2
أفالـ الدراما أو نصف الدراما تصور العالقات االنسانيو. 
اؼبواضيع ديكن اف تكوف من قصص حقيقية ، وديكن أيضا اف ال من 
قصص حقيقية ، وىي من قيم اغبياة اليت يتم مزجها مث إذل قصو. 
دـ من الكفار ، ومعاقبو لكونو خبيل ، وىلم علي سبيل اؼبثاؿ عن الن
 جرا
  نقاط القوة والضعف في مسائل األفالم . خ
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ىناؾ العديد من الفوائد الستخداـ وسائل االعالـ السينمائية كوسيلة 
لتقدًن دروس اؼبتعلمُت. من بُت فوائد أو فوائد الفيلم كوسيلة للتدريس 
 65ىي:
ديكن للفيلم وصف عمليو ، علي سبيل اؼبثاؿ جعل مهارة اليد وىلم  (1
 جرا
 ديكن اف تعطي االنطباع من الفضاء والوقت (3
 الصوت اؼبنتج ديكن اف يسبب الواقع يف الصور والتعبَت النقي (2
 ينما يف نفس الوقت يبحث يف أدائوديكن اف يتكلم صوت خبَت ب (5
 إذا كاف الفيلم ملونا ، فانو ديكن أضافو واقع الكائن الذي يتم إظهاره (4
باالضافو إذل الفوائد اؼبعروضة أعاله ، فاف الفيلم لديو أيضا 
 02العيوب التالية
ي مت النطق بو البيانات اؼبنطوقة اثناء ال ديكن اف يتخلل الفيلم الذ  (1
 تشغيل الفيلم ، ووقف الفحص سيعطل إنشاءات اعبمهور
الطالب لن تكوف قادره علي متابعو بشكل صحيح إذا مت تشغيل  (3
 الفيلم بسرعة كبَته جدا
 ما مرت من الصعب تكرار ما دل يتم الًتاجع ككل (2
 يوتوب  . د
اعبديدة ، وىو تطبيق وسائل التواصل يوتيوب ىو شكل من أشكاؿ الوسائط 
االجتماعي. وسائل التواصل االجتماعي ىي وسيلة إعالمية عرب اإلنًتنت ، حيث 
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ديكن ؼبستخدميها بسهولة اؼبشاركة واؼبشاركة وإنشاء ؿبتوى يغطي اؼبدونات 
والشبكات االجتماعية. يف العصر اغبارل للعوؼبة ، تعد وسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت 
 21لوسائط اليت يستمتع هبا معظم الناسىي ا
وفًقا ألندرياس كابالف ومايكل ىاينلُت ، يتم تعريف وسائل التواصل 
ستندة إذل اإلنًتنت اؼببنية على أساس االجتماعي على أهنا ؾبموعة من التطبيقات اؼب
لتصبح منصة الوسائط االجتماعية األساسية.  0.2األيديولوجية وتكنولوجيا الويب 
تأيت الوسائط االجتماعية يف العديد من األشكاؿ اؼبختلفة ، دبا يف ذلك الشبكات 
ات االجتماعية ومنتديات اإلنًتنت ومدونات الويب واؼبدونات االجتماعية واؼبدون
الصغَتة واؼبدونات الصغَتة والويكي والبودكاست والصور ومقاطع الفيديو والتعليق 
 22واإلشارات اؼبرجعية االجتماعية.
يعد يوتوب أحد أشهر مواقع الويب يف ذلك العصر. يوتوب ىو موقع ويب 
شهَت ؼبشاركة الفيديو حيث ديكن للمستخدمُت ربميل ومشاىدة ومشاركة مقاطع 
الفيديو ؾبانًا. بشكل عاـ ، تكوف مقاطع الفيديو على يوتوب عبارة عن مقاطع 
نية ومقاطع فيديو قاـ بإنشائها اؼبستخدموف موسيقية )مقاطع فيديو( وأفالـ تلفزيو 
 بأنفسهم.
يوتوب ىو موقع ويب ؼبشاركة الفيديو مت إنشاؤه بواسطة ثالثة موظفُت 
. يقع اؼبقر الرئيسي للشركة يف ساف برونو ، 0221سابقُت يف بالي باؿ يف فرباير 
لعرض ؾبموعة  HTML4و  Adobe Flash Videoكاليفورنيا ، وتستخدـ تقنية 
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نوعة من ؿبتوى الفيديو الذي ينشئو اؼبستخدـ ، دبا يف ذلك مقاطع األفالـ مت
 ومقاطع التلفزيوف. ومقاطع الفيديو اؼبوسيقية
يتم ربميل معظم احملتوى على يوتوب من قبل األفراد ، على الرغم من أف 
الشركات اإلعالمية مثل فيفو و ىولو وغَتىا من اؼبنظمات قامت بتحميل موادىا 
ا اؼبوقع كجزء من برنامج الشراكة على يوتوب . ديكن للمستخدمُت غَت على ىذ
اؼبسجلُت مشاىدة مقاطع الفيديو وتنزيل مقاطع الفيديو ، بينما ديكن للمستخدمُت 
، اشًتت  0222اؼبسجلُت ربميل عدد غَت ؿبدود من مقاطع الفيديو. يف نوفمرب 
يكي وبدأت رظبًيا العمل  مليار دوالر أمر  6.21مقابل  LLCجوجل موقع يوتوب، 
 كشركة تابعة لشركةجوجل.
. إف العدد الكبَت من يوتوب  أخَتًا النسخة اإلندونيسية منجوجل أطلقت 
اؼبشاىدين اإلندونيسيُت على أكرب موقع للفيديو عرب اإلنًتنت يف العادل ىو 
إذل إندونيسيا. آدـ ظبيث ، مدير إدارة يوتوب جبلب جوجل السبب وراء قياـ 
أسس يف يوتوب اندونيسيُت ، عند افتتاح  Youtube Asia Pacificنتجات يف اؼب
من  326(. كشف ظبيث أف حوارل 60/2/0260، جاكرتا ، اػبميس )عادلة
مشاىدي يوتيوب يأتوف من خارج الواليات اؼبتحدة ، وإندونيسيا ىي واحدة من 
 دمي يوتيوب يف آسيا.أكرب مستخ  
 . الدراسة السابقةد
مت القياـ بأحباث حوؿ مهارات التحدث )مهارة الكالـ( ، ولكن  وكثَتا ما
مع أساليب وأنواع البحث اؼبختلفة. علي الرغم من اف ىناؾ العديد من نتائج 
31 
 
البحوث علي مهارات التحدث ، واألساليب اؼبستخدمة لتحسُت مهارات 
 يدة.التحدث ال تزاؿ مثَته لالىتماـ للدراسة ، سواء البحوث التكميلية واعبد
حبث أجراه أضبد زكر اهلل بعواف " استخداـ وسائل اإلعالـ فليم  .1
 0لتحسُت ربفيظ مرفت لطالب يف مدرسة تسناوية تيجري 
 0٣سليماف بوجيا كرتا
حوؿ استخداـ وسائل االعالـ السمعية  دوي سوسنتوا باحث .3
البصرية )لقطات فيديو( لتحسُت اللغة العربية القدرة علي 
  SMP IT Raudhatus التحدث )الكالـ( الصف الثامن طالب
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نهج البحث بشكل عاـ على هبا طريقة علمية أو تقنية للصوؿ على البيانات م  
 ذات الغرض احملدد و االستخداـ اليت أجريت يف البحث
 مدة البحث . أ
دبوضوع  0202. 0٣مدة البحث الذي قاـ بو الباحث من شهر يوىن 
البحث ربليل إستخداـ األفالـ العربية إلي يوتوب لتعليم مهارة الكالـ. يبدا ىذ 
 بتحليل افالـ العربية يف يوتوب لتعليم مهارة الكالـ.
 نوع البحث . ب
اليت تثمل  ث البحويف ىذا البحث, تستخدـ الباحثة نوعا من مكتبة 
 01السلسلة من األنشطة اؼبتعلقةبطرؽ صبع بيانات اؼبكتبة.
وفقا لبحث مكتبة عبد الرضبن صاحل, فأف البحث يستخدـ طرقا 
للحصوؿ على بيانات اؼبعلومات من خالؿ وضع اؼبنشات اؼبوجودة يف اؼبكتبة 
                                                             




مثل الكتب واجملالت واؼبستندات وسجالت القصص التارجيية, كماىو اغباؿ 
 02الصة اؼبتعلفة باؼبواد البحثية.بالنسبة لبحوث اؼبكتبة اػب
ومن صفة البحث كاف ىذا البحث من البحث الكيفى او النوعي الذي 
عبة رقمية إحصائية , أما من من اىم ظباتو انو ال يتاناوؿ بياناتة طريقة معا 
 حيث نوعو فهذا اغبث من نوع البحث الدراسة التحليل النحوية.
استناإذل شرح خلفية اؼبسألة, فتستخدـ الباحثة صفة البحث الوصفي 
التحليلي يف ىذا البحث. يهدؼ البحث الوصفي التحليلي غبصوؿ 
ا يهدؼ التصورات عن أساس اؼبشكلة اليت تبحث يف ىذه الدراسة, بينم
 البحث التحليلي لتحلبل اؼبشاكل تنشأ يف ىذه الدراسة. 
 مصادر البيانات . د
 ا. البيانات ألساسي
وىي البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها مباشرة من اؼبوضوعات  
البحثية كمصادر اؼبعلومات اؼبطلوبة. وتنسمى ىذه البيانات أيضا 
رة بكائن البحث. وتستخدـ البيانات اؼببا شرة. أو البيانات الرتبطة مباش
 الباحثة يف يوتوب يعٌت األفالـ العربية.
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 ب. البيانات اإلضايف
ىي البيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها منحالؿ أطراؼ اخرى,  
 وال يتم اغبصوؿ عليها مباشرة من قبل البحثُت من مواضيع البحث.
 :وتشمل مصادر البياناتاألضايف ىي
بد الكرًن الوائلى, اذباىات طو علي حسُت الدليمي, سعاد ع
 0225حديثة يف تدريس اللغة العربية, 
b. Abdul wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang, 
Uin-  Malang Press, 3449 
c. Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep 
Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
3411) 
d. Henry Guntur Tarigan, Pengembangan Keterampilan Berbicara. ( 
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 3443), 
e. Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 
diterbitkan di Malang oleh penerbit UIN MALIKI PRESS pada 
tahun 3411. 
 البيانات الة جمع . ذ
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يف ىذا البحث، تستخدـ اؼبؤلفة ربليل اؼبضموىن )ربليل اؼبضموىن(. 
ربليل اؼبضموىن ىو منهجية تستخدـ ؾبموعة من اإلجراءات الستخالص 
 استنتاجات الصحة من وثيقة.
انات يف ىذه الدراسة فهي ربليل دقيقا, بإستخداـ التحليل آلة ربليل البي
النوعية يعٌت ليس بإستخداـ اغبسابات العددية ولكن بإستخداـ مصادر 
 اؼبعلومات اؼبناسبة, مث يصفها بإستخداـ طريقة التفكَت االستقرائي.
الطريقةاغبشية ىي طريقة الىت يستخدـ لتحليل البيانات اػباصة هبا و ؽبا 
 03مث يستنتج بصفة العاـ. مشاهبة 
يف ىذا لبحث، تستخدـ اؼبؤلفة ربليل اؼبضموىن )ربليل اؼبضموىن(. ربليل 
اؼبضموىن ىو منهجية تستخدـ ؾبموعة من اإلجراءات الستخالص استنتاجات 
عبمع وربليل مضموىن النص. النص يف الكتاب  الصحة من وثيقة. ببساطة كوسيلة
ىو كل من الكلمات واؼبعاين والصور والرموز واألفكار واؼبواضيع وأشكاؿ ـبتلفة من 
 32.الرسائل ديكن أف تكوف عنت.
 صبع كتب عن اؼبهارة الكالـ و وسائل الفيلم .1
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 صبع كتب اليت يتعلق بالبحث. .3
 حبث البيانات من دفًت اليومية، مقالة، اؼباده اليت يتعلق بالبحث. .2
 صبع األفالـ العربية .5
 تحليل البيانات . ر
بحث ويرتب البيانات الذي يتواجد من ييل البيانات ىو عملية لربل
اؼبقابالت، ومالحظات اؼبيدانية، والتوثيق، بتنظيم البيانات يف فئة، ووصف يف 
اغباد، ويفعل اعبامع، ويرتب يف زبطيط، واختيار الذي مهم وجيعل خالصة  
 05ويفهم بسهولة بنفس وغَتىا.
اذا ربليل البينات ىو عملية ليبحث ويرتب لتنفيذ خالصة من البحث 
 الذي يفعل.
طريقة التوثيق ىي البحث عن بيانات حوؿ مسألة أو متغَت يف شكل  
أو كتب أو أوراؽ أو مقاالت أو ؾبالت أو صحف أو ويب  ةكتابات أو صور 
 . طريقة عن ىذا البحث ىي:24.نًتنت( أو أعماؿ ضخمة لشخص)إ
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 مشاىدة األفالـ العربية .1
 قرء كتاب اليت يتعلق بالبحث. .3
 قرء رأيالعلماء يف تأليف كتاب الدراسة. 
. واألنشطة يف ربليل باحثة تستخدـ ربليل البينات من ملس وىربمافال
البيانات ىي صبع البيانات، زبفيض البيانات، عرض البيانات، 
 على النحو التارل: مرحلة من ربليل البينات ٣6واػبالصة/التحقق.
 






 صبع البيانات .أ 
                                                             
لرياضة، ؾبلة التعليم اعبندي، اسستيو وندي، "التدريب على اإلقباز الالمنهجي الرياضي يف مدرسة العالية اغبكومية كرنج توري سيمارانج"،  ٣6
 .103، صفحة. 026٣، 4، رقم. 0، اعبزء. والصحة، واالستجماـ
تعرض البيانا. ٣  




و مشاىد األفالـ العربية  الباحثة يفعل صبع بيانات وىو نتائج توثيقية من كتاب
 يف يوتوب
 زبفيض البيانات .ب 
، ويبحث على األساسية زبفيض البيانات ىي تلخيص، واختيار اغباؿ
موضوع والتخطيط اؽبامة، خيرج البينات اليت غَت اؼبهم. مث البيانات اليت 
 زبفيضها تعطي تصور الواضحة، وتؤثر الباحثة عبمع البيانات الالحقة.
 عرض البياناتج. 
عرض البيانات ىو ؾبموعة من اؼبعلومات اليت تتألف وتعطي إمكانية سحب 
 من اػبالصة
 قق البياناتخالصة/رب .ج 
ربقق من البيانات ىو ؿباولة ليبحث، واختبار، ويراجع، أو يفهم 
اؼبعاين، وانتظاـ، وزبطيط. وخالصة ىو وصفي أو تصور من اؼبوضع الذي 








 نتائج عامة . أ
 يوتوب .1
( أو العديد من الفيديوشاركة يوتوب ىو موقع ؼبشاركة الفيديو) م
 بالي باؿمزودي خدمات الفيديو اؼبشهورين أسسها ثالثة موظفُت من 
 0221وىم تشاد ىَترل وستيف تشُت وجويد كرًن يف فرباير 
بث نفسك" إذل  يوتوبواليت هتدؼ من خالؿ العبارة الرئيسية "
مية من مستخدمي اؼبوقع. باسم اجملاؿ مشاركة تسجيالت األحداث اليو 
www.Youtube.com 0221فرباير  60. كاف ىذا اؼبوقع نشطًا يف 
 ويستمر تطويره يف األشهر التالية حىت اآلف.
يوتيوب ىو شكل من أشكاؿ الوسائط اعبديدة ، وىو تطبيق 
وسائل التواصل االجتماعي. وسائل التواصل االجتماعي ىي وسيلة 
نًتنت ، حيث ديكن ؼبستخدميها بسهولة اؼبشاركة إعالمية عرب اإل




العصر اغبارل للعوؼبة ، تعد وسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت ىي الوسائط اليت 
 يستمتع هبا معظم الناس
وفًقا ألندرياس كابالف ومايكل ىاينلُت ، يتم تعريف وسائل 
واصل االجتماعي على أهنا ؾبموعة من التطبيقات اؼبستندة إذل اإلنًتنت الت
لتصبح منصة  0.2اؼببنية على أساس األيديولوجية وتكنولوجيا الويب 
الوسائط االجتماعية األساسية. تأيت الوسائط االجتماعية يف العديد من 
ًتنت األشكاؿ اؼبختلفة ، دبا يف ذلك الشبكات االجتماعية ومنتديات اإلن
ومدونات الويب واؼبدونات االجتماعية واؼبدونات الصغَتة واؼبدونات 
الصغَتة والويكي والبودكاست والصور ومقاطع الفيديو والتعليق واإلشارات 
 اؼبرجعية االجتماعية
يعد يوتوب أحد أشهر مواقع الويب يف ذلك العصر. يوتوب ىو 
مُت ربميل موقع ويب شهَت ؼبشاركة الفيديو حيث ديكن للمستخد
ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو ؾبانًا. بشكل عاـ ، تكوف مقاطع 
الفيديو على يوتوب عبارة عن مقاطع موسيقية )مقاطع فيديو( وأفالـ 
 تلفزيونية ومقاطع فيديو قاـ بإنشائها اؼبستخدموف بأنفسهم.
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أوؿ فيديو مت إطالقو على ىذا اؼبوقع كاف بعنواف "أنا يف حديقة 
بواسطة جواد كرًن. ديكن  0221أبريل  01ت" ومت ربميلو يف اغبيوانا
ؼبستخدمي يوتوب تشغيل مقاطع الفيديو دبساعدة اؼبكوف اإلضايف 
Adobe Flash Player  اؼبثبت يف متصفح الويب. باإلضافة إذل ذلك ، يف
والذي يسمح  HTML4، مت تطوير جهاز يدعم معيار  0262عاـ 
 Adobe Flash Playerساعدة دبشاىدة مقاطع الفيديو دوف م
ديكن رؤية التطور السريع للغاية الذي حققو موقع يوتوب منذ 
والذي أعلن أنو مت  0222إطالقو من النمو اؽبائل الذي حدث يف يوليو 
مليوف  622مقطع فيديو يومًيا واستقبل اؼبوقع  21222ربميل أكثر من 
الكو. يف أكتوبر زيارة فيديو يومًيا. وقد جذب ىذا انتباه جوجل المت
مليار  6.21، اشًتت شركة جوجل اين أسهم يوتوب بقيمة  0222
، باإلضافة إذل االستحواذ على  0222دوالر واليت أكملتها يف نوفمرب 
جوجل يوتوب واستحوذت أيًضا على اؼبدوف ، تظهر رؤية جوجل الذكية 
ة ىنا ، على الرغم من أف يوتوب دل تكن مرحبة منذ شراء األسهم لعد
سبكنت جوجل  026٣سنوات. ببطء ، حققت جوجل أرباًحا ويف عاـ 
 دوالرات أمريكية من اإلعالنات 2،  1من ربقيق ربح إصبارل قدره 
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وفًقا لبيانات البحث اليت مت صبعها من قبل شركة أحباث السوؽ ، 
باؼبائة  0٣حصة سوقية تبلغ يوتوب ، سبتلك  0262يف مايو تعاؿ النتيجة 
شركة مليار مقطع فيديو ، وكذلك وفًقا لػ  60أكثر من وسبت مشاىدة 
يف اؼبرتبة الثالثة من يوتوب استناًدا إذل حبثها الذي وضع موقع اليكسا انًتنت 
. . يف استخدامو ، فيسوؾ و جوجل حيث عدد الزيارات على اإلنًتنت بعد 
بشكل فريد ، أي من خالؿ عدـ إدخاؽبا يف يوتوب بتطوير جوجل تقـو 
، يتم جوجل الفديو ، وبالتحديد جوجل الفيديو اؼبملوؾ سابًقا لػ تطبيق 
كمكمل )فرعي( وىو أيًضا تطبيق إضايف يف كل ىاتف يوتوب  استخداـ 
 .انرائد  ؿبموؿ يعمل بنظاـ
 نتائج خاصة .2
 المفردات في افالم العربية في يوتوب .1
، سيظهر ؿبتوى يتكوف من أنواع وفئات يوتوبعند الوصوؿ إذل 
نوات مزودة بروابط ديكن الوصوؿ إليها وفًقا لالحتياجات اليت يريدىا وق
إجيايب وسليب أيًضا حبيث يكوف ىناؾ يوتوب اؼبستخدـ. احملتوى اؼبوجود يف 
.  يوتوب ؼبستخدمييوتوب الكثَت من اعبدؿ فيو ، ويًتؾ اختيار خاصييت 
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سيوفر  كلما زاد عدد اؼبستخدمُت الذين يصلوف إذل احملتوى اإلجيايب ،
 .خيارات وفئات الربامج وفًقا ؼبا يزوره اؼبستخدـ والعكس صحيحيوتوب 
بُت الطالب ، يتم توجيو الطالب يوتوب لتجنب إساءة استخداـ 
من خالؿ أنشطة متنوعة تتقاطع مع مقاطع الفيديو. يوتوب  الستخداـ 
ب من اؼبتوقع أف يكوف التوجيو واالستخداـ اللذين يتم تنفيذمها على الطال
يف اؼبدرسة قادرين على إحداث تغيَت يف عقلية الطالب حوؿ مقاطع 
يوتوب الفيديو وتقدًن توجيهات إجيابية للطالب يف استخداـ مقاطع فيديو 
 خارج اؼبدرسة )اؼبنزؿ واجملتمع(.
الفيديو من اليوتيوب الذي يستخدـ كوسيط تعليمي للكالـ ىو 
ديو اؼبستخدـ ىنا ىو فيديو فيديو يناسب احتياجات الطالب ، لذلك الفي
 من قناة اليوتيوب وبالتحديد اغبكايات العربية ، عنواف الفيلم ىو 
 فتاة االوزة  .1
دقيقة ، حيكي ىذا  ٣2؛  66تبلغ مدة فيلم فتاة اإلوزة 
الفيلم قصة أمَتة تسافر بعيًدا إذل اؼبملكة يف البلد اؼبقابل لتتزوج 
، أجربت السيدة الشريرة  باؾبَتاف وسيم. ومع ذلك ، يف الطريق
األمَتة على تبديل األدوار حىت ظن اؼبلك واألمَت أهنا أمَتة 
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حقيقية. طُلب من األمَتة األصلية بعد ذلك أف تعتٍت جبعة ، 
ولكن بفضل اؼبلك الصاحل وثبات األمَتة ، مت الكشف عن 
 السيدة الشريرة
 اؼبفردات يف ىذ القصة
 معٌت اؼبفردات رقم
 Gadis angsa زةفتاة االو   6
 Putri أمَتة 0
  Pangeran أمَت ٣
  Peri جنية 0
 Raja ملك 1
  Kuda حصاف 2
 Pelayan خدمة 3
 Negeri بلد 4
 Ratu ملكة 5
 Istana قصر 62
 Perhiasan ؾبوىرات 66
 Pengantin عرس و عريس 60
 Pesta حفل 6٣
 Perjalanan سفر 60
 Memotong يقطع-قطع 61
 Rambut شعر 62
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 Haus متعطس 63
 Minum يشرب-شرب 64
 Turun ينزؿ-نزؿ 65
 Naik يركب-ركب 02
 Duduk جيلس-جلس 06
 Sungai هنر 00
 Gunung جبل 0٣
 Padang rumput مرج 00
 Mengurai كشف 01
 Angin ريح 02
 Bertiup نفخ 03
 Menyisir مسط 04
 Menggulung تدحرج 05
 Terbang يطَت-طر ٣2
 Topi قبعة ٣6
  Sedih حزين ٣0
 Bahagia سعيدة ٣٣
 Mengambang يطفوعلى السطح ٣0
 Perintah أمر ٣1
 Membungkuk إكبٌت ٣2
 Randah hati متواضيع ٣3
 Angsa جبعة ٣4
 Penjara سجن ٣5
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 Selamanya إذل األبد 02
 
 . مرعة 1
ظر اؼبلك إذل كل يروي ىذا الفيلم قصة ملك يفتخر دبظهره اعبميل ، حىت ين
من يبدو قبيًحا بعيًدا عنو ، إذل أف تذكره عمتو يوًما ما لتجعلو ينظر يف اؼبرآة 
، وعندما يلعن يف اؼبرآة يتلقى دروًسا كثَتة يف اغبياة ، ليس كل من يبدو 
 .سيًئا. مزاج سيء جدا
 اؼبفردات يف ىذ القصة
 معٍت مفردات رقم
 Raja ملك 6
 Tampan صبيل 0
 Sempurna سن االحواؿيف اح ٣
 Jenaka بارع 0
 Penampilan مظهر خارجي 1
 Ulang tahun عيد اؼبيلد 2
 Bibi عمة 3
 Mengutuk لعنة 4
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 Cermin مرأة 5
 Miskin فقَت 62
 Merawat اؼبيتاوات 66
 Anak طفل 60
 Kelaparan جوعا 6٣
 Membuang رمى 60
 Pencuri السارؽ 61
 Membawah حيمل-ضبل 62
  Perilaku buruk سلوؾ سيء 63
 Jatuh سقط 64
 Membersihkan نظيف 65
 Kebaikan طيب القلب 02
 Tersenyum ابتسامة 06
 Kotor قذر 00
 Baju مالبس 0٣
 Atap سقف 00
 Roti خبز 01
 Nenek جدة 02
 Menyamar متنكر 03




لعربية ، وىو حبسب الباحثة شيق جًدا الفيلم أعاله فيلم باللغة ا
الستخدامو كوسيط يف تعلم الكالـ ، ألف الفيلم فيلم ملوف ، ولو قصة 
 شيقة.
يقدـ الفيلم أعاله أيًضا وفًقا للباحث دروًسا إجيابية للطالب كما يف 
الفيلم بعنواف اؼبرآة ، يقدـ الفيلم درًسا قيًما ال جيب أف كبكم فيو على 
وحده ، ألف اؼبظهر أحيانًا ال يتطابق مع سلوؾ  شخص ما من مظهره
 شخص ما.
الفيلم كوسيط يف تعلم الكالـ ، وىو مناسب جدا حسب رأي 
الباحث ، ألف الفيلم يستخدـ اللغة العربية أيضا فبا قد يضيف طالب جديد 
 مفرود. وتدريب الطالب على التحدث باللغة العربية.
 مالكالاستخدام الفيلم كوسيط لتعلم  .2
 اؼبرحلة األولية . أ
استخداـ األفالـ كوسيط يف تعلم الكالـ ، يف اؼبرحلة األولية عن 
طريق االستماع ، يقـو اؼبدرس بتشغيل الفيلم أماـ الفصل ، وبعد 
عرض الفيلم ُيطلب من الطالب مشاىدة الفيلم ، ويتم عرض الفيلم 




 لة الثانيةاؼبرح . ب
استخداـ األفالـ كوسيط تعليمي للكالـ يف اؼبرحلة الثانية ، من 
خالؿ االستماع واغبفظ ، وبعد عرض الفيلم عدة مرات استمع 
الطالب إذل وحفظ بعض اؼبفرودات اليت حصلوا عليها من الفيلم. يف 
 ىذه اؼبرحلة الثانية ، هتدؼ إذل زيادة مفرودات اللغة العربية للطالب
 ؼبرحلة الثالثةج. ا
استخداـ األفالـ كوسيلة تعليمية لتعليم كالـ يف اؼبرحلة الثالثة ، 
من خالؿ االستماع ، وحفظ اؼبفرودات ، وربليل الفيلم ، أي بعد 
عرض الفيلم ، يستمع الطالب إذل الفيلم وحيفظوف اؼبفرودات اؼبوجودة 
فيلم ، مث يف الفيلم ، وبعد ذلك ُيطلب من الطالب ربليل اؽبدؼ من ال
قم برواية القصة أماـ الفصل ، ويف ىذه اؼبرحلة الثالثة ، مارس مهارات 
 التحدث باللغة العربية لدى الطالب
 د. اؼبرحلة الرابعة
استخداـ االفالـ كوسيلة تعليمية للكالـ يف اؼبرحلة الرابعة ، يقـو 
 اؼبدرس بتدريب الطالب ، اي دبطالبة الطالب باختيار عنواف الفيلم ،
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وبعد ذلك يطلب من الطالب ربليل ؿبتويات الفيلم ، مث روايتو اماـ 
الفصل بالتناوب مع الطالب االخرين ، ولكل طالب عنواف فيلم وىو 
خيتلف عن الطالب اآلخرين ، فبعد أف يروي الطالب ؿبتويات الفيلم ، 
سيستمع الطالب اآلخروف إذل اؼبفرودات اعبديدة من الفيلم الذي 
 لب وحيفظوهنا.يرويها الطا
، سيظهر ؿبتوى يتكوف من أنواع وفئات يوتوب عند الوصوؿ إذل 
وقنوات مزودة بروابط ديكن الوصوؿ إليها وفًقا لالحتياجات اليت يرغب فيها 
إجيايب وسليب أيًضا حبيث يكوف فيو يوتوب اؼبستخدـ. احملتوى اؼبوجود يف 
. كلما زاد يوتوب  خدـؼبستيوتوب الكثَت من اعبدؿ ، ويًتؾ اختيار خاصييت 
خيارات يوتوب عدد اؼبستخدمُت الذين يصلوف إذل ؿبتوى إجيايب ، سيوفر 
 وفئات الربامج وفًقا ؼبا يزوره اؼبستخدـ والعكس صحيح.
بُت الطالب ، بذلت اؼبدرسة يوتوب لتجنب إساءة استخداـ 
جهوًدا لتوجيو الطالب من خالؿ األنشطة اؼبختلفة اليت تتقاطع مع 
الفيديو. من اؼبتوقع أف يكوف التوجيو واالستخداـ الذي تقـو  مقاطع
بو مدارس الطالب يف اؼبدارس قادرًا على توفَت تغيَت يف عقلية الطالب 
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حوؿ مقاطع الفيديو وتقدًن توجيهات إجيابية للطالب يف استخداـ 
 خارج اؼبدرسة )اؼبنزؿ واجملتمع(.يوتوب مقاطع فيديو 
والذي يستخدـ كوسيلة تعليمية ىو ب يوتو الفيديو اؼبأخوذ من 
نوع من الربامج اليت ديكن أف تدعم الشرح والشرح واإلضافة والتسلية 
وتشجيع الطالب على التعلم من خالؿ اعبمع بُت األنظمة التقليدية 
 واغبديثة.
عادل تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يتغَت اآلف ويتطور بسرعة  
ذا ينطبق أيًضا على عادل التعليم. بدأ كبَتة كما شعرنا حىت اآلف. وى
 تطور تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يدخل عادل التعليم.
. يعد تطوير التكنولوجيا يف عادل التعليم ضروريًا جًدا للمعلمُت 
ؼبساعدة أنشطة التدريس والتعلم اليت ليست رتيبة وفبلة للطالب. من 
اللغة العربية يف  جهود الًتبويُت ، وخاصة معلمي دروس تعليم
االستفادة من تطور عادل تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ، استخداـ 
ؾبموعة متنوعة من الوسائط ، أحدىا استخداـ مقاطع فيديو من 
 اليوتيوب كوسيلة تعليمية يف تعلم الكالـ.
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كوسيلة تعليمية لػ يوتوب  الغرض من استخداـ مقاطع الفيديو من 
الطالب ، حيث ديكن للطالب اغبصوؿ على  ىو تسهيل تعلمالكالـ 
موضوع ليس فقط يف الكتب اؼبدرسية أو ؾبرد االستماع إذل 
توضيحات من اؼبعلمُت ، ولكن باستخداـ مقاطع الفيديو ىذه ، 
ديكن للطالب أف يكونوا أكثر اىتماًما أو مشاىدة أمثلة مباشرة 
اغبالة ،  ألفعاؿ مت شرح موادىا بواسطة اختصاصي التوعية. يف ىذه
 يفهم الطالب أكثر ويكوف من األسهل فبارستها يف اغبياة اليومية
كوسيلة تعليمية يف تعلم الكالـ  إف استخداـ مقاطع الفيديو من 
قادر على دعم عملية التعلم ثنائية االذباه بُت الطالب الكالـ 
واؼبعلمُت واليت تعد جزءًا مهًما من العملية التعليمية. إذل جانب ذلك 
ديكن أف يكوف االتصاؿ أيًضا يف شكل اتصاؿ متعدد الوسائط ، ، 
حبيث يثري عملية التعلم حبيث يُتوقع أف تكوف عملية التعلم ذات 
 جودة أعلى.
يف تعلم كالـ ، ال يستخدـ كل اجتماع وسائل اإلعالـ ، حسب 
اؼبوضوع. ينشط الطالب بشكل كبَت يف متابعة الدروس اؼبستمرة ، 
هم ال يشعروف باؼبلل ألهنم يستخدموف الكتب فقط  ألف الطالب أنفس
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كوسيلة ، إذل جانب حصوؿ الطالب على نظرة ثاقبة إضافية حوؿ 
 وسائط التعلم اعبديدة
يف يوتوب يتم تنفيذ تعلم كالـ باستخداـ وسائط الفيديو من 
الفصل الدراسي أثناء تقدـ الدرس. يدعو اؼبعلم الطالب للتعرؼ أوالً 
االنتهاء ، ويدعو اؼبعلم الطالب لطرح أسئلة حوؿ على اؼبادة بعد 
الذي مت تنزيلو يف يوتوب اؼبواد األقل فهًما ، مث يعرض اؼبعلم فيديو 
أماـ الفصل خبصوص مادة  LCDمنوذج عرب اإلنًتنت عرب شاشة 
الكالـ. مث ُيطلب من الطالب االستماع إذل الفيلم أو االستماع إليو. 
شف عن بعض اؼبفرودات اليت حصلوا بعد ذلك طلب من الطالب الك
عليها بعد مشاىدة الفيلم. بعد أف يتمكن الطالب من التعبَت عن 
العديد من اؼبفرودات ، يُطلب من الطالب التعبَت عن القصد من 
الفيلم. يتمثل دور وسائل اإلعالـ ىنا يف توفَت مصدر تعليمي ثري 
 للغاية لكل من الطالب واؼبعلم نفسو.
كوسيلة تعليمية للكالـ يوتوب  مقاطع الفيديو من يعد استخداـ 
شكاًل من أشكاؿ االستفادة من التطورات يف تكنولوجيا اؼبعلومات 
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واالتصاالت يف عادل التعليم لدعم ربسُت جودة أنشطة التدريس 
 والتعلم يف الفصل الدراسي.
ليس فقط يوتوب ومع ذلك ، فإف استخداـ مقاطع الفيديو من 
إضافية يتم استخدامها عند الضرورة ويتم استخدامها  أداة تعمل كأداة
عند اغباجة فقط ، ولكنها تُدرجها يف نظاـ لتلبية احتياجات الطالب 
من موارد التعلم احملدودة )اؼبوضوع(. باستخداـ ىذه الوسائط اليت 
ديكن رؤيتها وظباعها يعطي ذبربة حقيقية )يصبح اؼبلخص ملموًسا( 
اللوف واؼبوسيقى والرسومات والرسـو اؼبتحركة  ألف االنطباع الناتج عن
ديكن أف يضيف إذل انطباع الواقعية ، حبيث ديكن للطالب ربط عادل 
النظرية بالواقع. يف عملية التدريس والتعلم ، يكوف اىتماـ الطالب 
أكرب ، والتعلم يشعر باؼبتعة ، وليس فباًل ، وغَت مشبع ، وليس فقط 
داـ صبيع أنواع التكنولوجيا ، مثل قراءة الكتب ، ولكن باستخ
. يستخدـ كل LCD، وجهاز عرض  DVDالتلفزيوف ، ومشغل 
اجتماع ىذه التكنولوجيا حىت ال يشعر الطالب باؼبلل. ىناؾ دائًما 
 ذبارب جديدة لكل طالب يتعلم.
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التعلم ىو عملية تطوير التفكَت اإلبداعي الذي ديكن أف حيسن 
وديكن أف حيسن اإلتقاف والتطور  مهارات التفكَت لدى الطالب ،
كوسيلة تعليمية ، يوتوب  اعبيد للمادة. باستخداـ مقاطع الفيديو من 
ديكن أف يوفر لونًا يف التعلم للطالب. إف قدرة اؼبعلم على تقدًن 
خربات تعليمية متنوعة ستجعل جو التعلم صعًبا حبيث يعزز دافع 
 التعلم ، خاصة يف تعلم الكالـ.
اليت يقـو هبا اؼبعلموف قبل التدريس باإلضافة إذل االستعدادات 
تعميق اؼبوضوع الذي سيتم تقدديو ىي استخداـ مقاطع فيديو من 
يف وضع عدـ االتصاؿ كوسيلة سعرا مت تنزيلها مسبًقا من اليوتوب 
للعثور على مواد إضافية لتحسُت قدرة القلم ، مث عرضها على 
أف يوفر موضوًعا مناسًبا لتطور الطالب. ألنو باستخداـ الفيديو ديكن 
العصر. مثل الفيديو الذي يتحدث عن فتاة االوزة حيث الفيلم قصة 
 شيقة باللغة العربية.
اختيار الفيديو الذي سيكوف وفقا ؼبستوى الطالب حيث أف 
الفيلم اؼبعروض ىنا مناسب للطالب الذين ما زالوا صناويُت. وهبذه 
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يلم لوسائط تعليم كالـ ، أي الطريقة ديكن للمدرس استخداـ الف
 تدريب الطالب على التحدث باللغة العربية.
جيب على اؼبعلم أف يتقن تقنيات وسائط التدريس اؼبستخدمة. 
ؽبذا السبب ، جيب أف يعرؼ اؼبعلم كيفية تكوين وتقدًن جو تعليمي 
وتعليمي وفًقا الحتياجات الطالب. يف التعلم جيب على اؼبعلم إتقاف 
 لوجيا اؼبعلومات.معرفة تكنو 
يتطلب استخداـ الوسائط التعليمية يف عملية التدريس والتعلم 
اختيار واستخداـ األدوات اؼبناسبة غبالة الفصل الدراسي اليت ربدث 
يف وقت معُت. تنشئ إدارة الفصل أمناط نشاط زبتلف وفًقا للظروؼ. 
من سيقـو اؼبعلم بتهيئة الظروؼ واغبفاظ عليها حىت يتمكن الطالب 
استخداـ مواىبهم العقالنية واإلبداعية إلكماؿ اؼبهاـ وإجياد حلوؿ 
 للمشكالت.
عملية التعلم ىي نظاـ يتكوف من مكونات اؼبعلمُت والطالب 
ومصادر التعلم والوسائط التفاعلية. يتم ربديد قباح عملية التعليم 
والتعلم من خالؿ ظروؼ ونوعية اؼبكونات الثالثة. وسائل اإلعالـ 
عليمية كمكوف يلعب دورًا مهًما يف ربديد قباح عملية التدريس الت
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والتعلم اليت ؽبا وظيفة توفَت اؼبعلومات اليت حيتاجها الطالب. لدعم 
تنفيذ عملية التعلم اعبيد ، ال ديكن إنكار أف كل مؤسسة تعليمية 
لديها مرافق كاملة وبنية ربتية ووسائط تعليمية متنوعة. إذل جانب 
أف تكوف اؼبرافق التعليمية مناسبة لالستخداـ ، وخاصة ذلك ، جيب 
 مرافق الوسائط التعليمية.
عبارة عن وسائط كاملة تغطي اؼبرئي اليوتوب الفيديو من 
واؼبسموع واؼبرئي ، حبيث ديكن للطالب فهم الدرس جيًدا وؽبم نفس 
اؼبنظور الصحيح على كائن ما. يف التعلم ، ديكنك مشاىدة الصور أو 
لة لتكوف أكثر واقعية باستخداـ الوسائط اؼبتعددة أو الصور ذات األمث
اؼبؤثرات الصوتية اعبميلة. حبيث ديكن أف يزيد من قدرة الكالـ يف تعلم 
 اللغة العربية.
يف كل اجتماع ، غالًبا ما يقدـ اؼبعلم عرًضا تقدديًيا من الفيديو 
وفًقا للموضوع  يطابق مادة تعليم كالـ. بعد أف يتعلم كل طالب اؼبادة 
كحافز للمناقشة ، يطرح اؼبعلم سؤااًل واحًدا مث جييب الطالب وفًقا 
للمعرفة اليت اكتسبها ، مث يستجيب الطالب اآلخروف مرة أخرى. ليس 
من النادر أف ينتهي اؼبعلم من شرح طرح األسئلة على الطالب ، ألنو 
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يد من خيتلف عما قرأه الطالب يف الكتب. لذلك كبن حباجة إذل مز 
التوضيح من اؼبعلم. بعد االنتهاء من عملية السؤاؿ واإلجابة ، يعرض 
مت تنزيلو أواًل ليتم عرضو يف وضع عدـ اليوتوب اؼبعلم مقطع فيديو من 
 االتصاؿ أماـ الطالب.
كوسيلة اليوتوب  ساعد التعلم باستخداـ مقاطع الفيديو من 
ى اؼبعلمُت. بعد تعليمية يف تسهيل تعلم الطالب وتسهيل التدريس عل
اؼبشاركة يف تعلم كالـ باستخداـ األفالـ ، بدأ الطالب يف اغبصوؿ 
على العديد من اؼبفرودات اعبديدة وبدأوا يف القدرة على التعبَت عن 
 ؿبتويات الفيلم باستخداـ اللغة العربية
 يوتوب في تعليممزايا وعيوب أفالم  .3
 مزايا أفالـ اليوتيوب يف التعلم
احملتمل ىو اؼبوقع األكثر شعبية على اإلنًتنت اليـو اليوتوب موقع  . أ
 وىو قادر على توفَت تعديالت قيمة للتعليم.
عملي ، وبالتحديد يوتيوب سهل االستخداـ وديكن متابعتو من قبل  . ب
 صبيع الفئات دبا يف ذلك الطالب واؼبعلمُت.
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والتكنولوجيا  إعالمي ، أي يوتيوب يوفر معلومات حوؿ تطوير التعليم . ت
 والثقافة ، إخل.
يسهل علينا مناقشة أو القياـ باألسئلة اليوتوب تفاعلي ، وبالتحديد  . ث
 واألجوبة وحىت مراجعة الفيديو التعليمي.
، كود فيديو  HTMLبو تسهيالت اليوتوب قابل للمشاركة ، أي أف  . ج
و  Instagramتعليمي ديكن مشاركتو على الشبكات االجتماعية مثل 
WhatsApp  و االفيسبوؾ وTwitter .وأيًضا اؼبدونات أو مواقع الويب 
 اقتصادي ، أي يوتيوب ؾباين عبميع الناس . ح
 التعلم ما يلي:الويوتوب تشمل عيوب مقاطع الفيديو من 
غَت مثبت يف اؼبدرسة حبيث ال واي فاي اتصاؿ شبكة الشبكة ، ألف  . أ
 ل انسيايب.بشكالوتوب ديكن مشاىدة الفيديو على 
اؼبوقف الفوري ، تبدو عملية البحث عن البيانات أو اؼبعلومات على  . ب
سهلة حبيث إذا دل يتم التحكم فيها أو تشجيعها ، فسوؼ اليوتوب 
 يتسبب ذلك يف موقف فوري لكل من الطالب واؼبعلمُت.
الوقت ، وأحيانًا ال تتطابق مدة البث )عملية التعلم( مع عدد  . ت
 س ، فبا قد يؤدي إذل عملية تعلم متسرعة.ساعات الدر 
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 جودة احملتوى ومقاطع الفيديو ، ليست كل مقاطع الفيديو دينية . ث
يوتيوب ذو جودة جيدة عند ربميلو من قبل اؼبستخدـ. تؤثر عملية 
 االختيار والتصنيع بشكل كبَت على جودة كليهما.
موقع  عملية البحث عن اؼبصادر ، عدد مقاطع الفيديو على  . ج
اليوتيوب كبَت جًدا ، ولكن ال تتطابق صبيع مقاطع الفيديو مع اؼبواد 
أيًضا خربة اؼبعلم يف اختيار اليوتوب اليت يتم تسليمها ، لذلك يتطلب 
 مقاطع الفيديو
وتطبيقات الوسائط االجتماعية األخرى ، ستجعل اليوتوب مع تطبيق 
اء الشبكات من السهل اغبصوؿ على اؼبعلومات وأيًضا سيكوف بن







 الخالصة . أ
يوتوب  بعد أف وصف اؼبؤلفوف نتائج البحث عن ؿبللي فودل على موقع
اليوتوب   لتعلم الكالـ ، ديكن استنتاج أف استخداـ مقاطع الفيديو من
لتعلم يف ىو لدعم ربسُت جودة أنشطة التدريس والكالـ كوسيط تعليمي 
كوسائط اليوتوب    الفصل الدراسي. ىنا يتم استخداـ مقاطع الفيديو من
تعليمية للعثور على مواد تعليمية. من خالؿ االستفادة من التسهيالت 
 اؼبتاحة يف اؼبدرسة ، ديكن للطالب اغبصوؿ على أحدث موارد التعل
يلم النشاط التعليمي الذي يقـو بو الطالب يف الفصل ىو مشاىدة الف
الذي يعرضو اؼبعلم أماـ الفصل حسب درس اليـو مثل الدرس عن القلم "ىذا 
ؿبدث". إف إبداع اؼبعلم يف االستفادة من تقدـ تكنولوجيا اؼبعلومات 







 إفتراحات البحث . ب
ت موضوع " ربليل ؼبُت سبت الباحثة ىذ البحث التطميلي رباغبمد هلل بر العا
افالـ العربية يف يوتوب لتعليم الكالـ" ؼبكلمة الشروط لنيل درجة األوذل يف شعبة 
 التعليم اللة العربيةز و إفًتحة الباحثة ىو:
للباحثة: لًتقية فهمها و إعطاء اػبَتة ؽبا يف التعليم و تزيد يف مهارهتا يف حبث  .1
 ة الكالـ.ربليل افالـ العربية يف يوتوب لتعليم مهار 
 للقراء: لتفهيمهم ربليل افالـ العربية يف يوتوب لتعليم مهارة الكالـ .3
للمدرس: ال ستعداد اؼبادة بطريقة اؼبناسبة يف تعليم خاصة يف تعليم مهارة  .2
 الكالـ
للبحثُت األخرى: لزديادت الفهم عن افالـ العربية يف يوتوب لتعليم مهارة  .5
 الكالمز
ثة أف ىذا اغبث أف يكوف منفعة للقرئ, للباحثاألرى مث وأخروف ترجوالبا ح
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